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INTISARI 
 Relokasi Perpustakaan Provinsi DIY ini diharapkan mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas penyedia bahan pustaka yang 
memenuhi standar yang berlaku. Berdasarkan data dan fakta yang ada bahwa 
perpustakaan yang ada sekarang kurang memenuhi standar karena hanya 
mempunyai luas lantai 600 m² dari 14.514,14 m² luas lantai yang disyaratkan 
untuk sebuah perpustakan umum. Selain itu perpustakaan yang ada diharapkan 
mampu merepresentasikan diri sebagai identitas dari Kota Yogyakarta sebagai 
Kota Pendidikan yang selama ini banyak dikenal oleh masyarakat luas. 
 Dengan mengedepankan desain tampilan massa Perpustakaan Provinsi 
DIY melalui analogi bentuk buku, diharapkan Perpustakaan Provinsi DIY dapat 
merepresentasikan citra perpustakaan, dan dengan tatanan ruang dalam 
perwujudan filosi buku sebagai jendela dunia memunculkan karakteristik tiap 
penggolongan klasifikasi jenis buku pada perpustakaan, diharapkan tatanan ruang 
menjadi lebih komunikatif yang dapat memberikan kesan ruang yang berbeda-
beda, sehingga pada akhirnya akan tercapai fungsi dan tujuan perpustakaan ini. 
 
 
 
